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Horbourg-Wihr – Rue des Romains
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gertrud Kuhnle-Zouheir
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  rue  des  Romains  à  Horbourg-Wihr  avait  pour
objectif d’évaluer le potentiel archéologique d’un terrain d’une superficie de 793 m2,
menacé par  un projet  d’aménagement  privé  comprenant  une maison individuelle  à
construire sur un vide sanitaire et l’installation de réseaux souterrains.
2 L’observation  archéologique  a  permis  de  relever  la  puissance  stratigraphique  et  de
recueillir, parmi le mobilier, treize monnaies romaines et trois tessons céramiques du
VIIe s. dans un niveau limono-argileux très sombre. Ce niveau, d’une épaisseur de 0,50 m
(entre 185,80 et 186,30 m NGF), sus-jacent au substrat graveleux, est présent dans les
deux sondages effectués et correspond à un paléosol hydromorphe témoignant d’un
milieu  marécageux,  soumis  aux débordements  des  cours  d’eau environnants  et  aux
remontées phréatiques, qui a été fréquenté aux périodes antique et alto-médiévale.
3 L’exiguïté de l’espace à évaluer et l’absence de structures archéologiques ne permettent
pas de caractériser davantage cette fréquentation,  ni  de juger si  l’endroit  faisait  au
Haut-Empire  partie  d’une  zone  d’habitation  (arrière-cour,  jardin,  etc.)  ou  plutôt,
toujours au sein du vicus, d’un terrain vague.
4 Quant à la période romaine tardive, la fréquentation du terrain est de façon évidente
liée  à  l’existence  du castellum dont  l’enceinte  orientale  est  située  à  environ 70 m à
l’ouest  du site  sondé.  Étant  donné que le  sondage 2  du diagnostic  archéologique se
trouve  précisément  dans  l’axe  de  la  supposée  porte  orientale,  l’absence  d’une  voie
antique est remarquable.
5 Cette absence implique qu’au moins au-delà d’une distance d’environ 60 m par rapport
à l’enceinte de la fortification de l’Antiquité tardive, le tracé d’une hypothétique voie
passant par la supposée porte orientale ne peut pas être restitué de façon rectiligne.
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